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PARAURETHRAL TUMOR IN FEMALES ：
    REPORT OF TWO CASES
  Masatoshi MoRiyAMA， Naoto KiTAJiMA and Tokio IDA
From the Department of Urolog．y， Atami IVational HosPital （Chief： Z lda， M． D．／
  Two cases of female paraurethral tumor were herein reported． The first case was a 53－year－
old house wife with a complaint of genital bleeding． Local findings revealed a walnut－sized and
elastic hard tumor on the posterior wall of the urethra to the vestible ofthe vagina． The tumor， measu－
ring 3．7×2．3cm， was removed． Histological diagnosis was compatible with benign leiomyoma．
  The second case was a 24－year－old unmarried woman． She was admitted to our hospital with
the chief complaint of a mass on the external genitalia． The removed mass was solid and 4．5 × 3 cm
in size． Histological diagnosis was fibroma．

































O．74mg！dl， Na 142 mEq／L， K 4．2 mEq／L， Cl 102





















































 一般検査成績血圧 100／60 mmHg．血液所見：赤
血球数376×Io4／mm3，血色素量11．39／dl，ヘマトク
リント37％，白血球数4goolmm3．血液生化学：血
清総蛋白量6．29／dl， BUN 6．2 mgldl，クレアチニン
09mg／dl， Na 141 mEq／L， K 5．OmEq／L， Cl 108
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   ほか
吉岡 晴子
   ほか
岩佐 正三
石山 勝蔵
   ほか．
百瀬 俊郎
松田  勲
   ほか
川岸 庇郎












































































2－3   尿道脱カ月






   外陰部腫瘤7年   痺痛並びに出血
不明 不 明
・カ白繭口部難曲
不明  不 明































縦楕円形 広基性   線  維腫 主脈頭大
表面平滑，球状    硬性線維腫 2．1×1．5×13
卵形，有茎性          平滑筋腫 33x2．3弾性硬，表面平滑
紡錘形，旧基性    線維筋腫 2．2×1．2x1．2
弾性硬，．楕円形，海風性脳 管腫 0，7x1．0
軟渤起す・感あり盈羅小指頭大』
表面平滑，浮腫状          軟性系泉維腫  4．2×2，0×1．8有茎性
広基性        線維筋腫 4．2x3．5×2．3
小水泡性浮腫を伴なう 線維筋腫 撫指頭大
軟性         線維筋腫碗豆大
不明 ．        筋腫   不明
弾性硬，広基性          線維筋腫 撫指頭大表面乾燥角化
楕円球状          線維筋腫4．5x3．5×5．0表面に褥創あり
不明      豊平筋腫クルミ大
ビラン，壊死一部あり 線 維 腫 1．7×1．0×0．8
不明   線維腫 不明
球状，一部乳水霜          線維筋腫 3×2×1，5懸垂型
不明． @ 繍鰯厨不明
蟷着灘大のもの灘鞭・・5・2…2・・
不 明        平滑筋腫  不明
有茎性，球状，弾性          線維筋腫 3x3×2硬，一部ビラン
弾性硬        線維筋腫 小鶏卵大
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   ほか
楠  隆光
   ほか
武田 裕寿
   ほか
井上 尭司
山内秀一郎
   ほか
国島起嗣夫
   ほか
  tt
安藤  弘
   ほか
豊田  泰
   ほか
藤田 幸雄
山本  厳
   ほか
広井 康秀
   ほか
田本  全
   ほか
浅野美智雄
   ほか
鶴見 和弘
   ほか
広野 晴彦
   ほか
武本 征人
   ほか
斯波 光生
   ほか
  tt
木下 英親
   ほか
山田 偉功
   ほか
山田 智二






























































































   排尿困難不明   性交痛，尿閉
不明  な し
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   ほか
西田  勉





   ほか
多嘉良稔
   ほか
小坂 信生
清原 久和
   ほか
津村 芳雄
   ほか
加藤 義明
三妊  進
   ほか
  lt
森岡 政明
   ほか
奥村 良二
   ほか
  tl
上原  徹
   ほか
神田
林正 健二
   ほか
瀧原 博史
   ほか
浦田 英男
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Table 2． Age distribution
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Table 6． Relation between age and histology































































  1041， 1958．
9）広野晴彦・能美 稔・高橋 厚・中神義三・陳
  津水・淡輪邦夫：女子尿道平滑筋腫の1例．臨
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